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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
-Clasificación de la A. D. A. F. como Escuela
del Grupo "B".
Número 2
Orden Ministerial núm. 494/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
Estado Mayor de la Agrupación de Adiestramiento
de la Flota (A. D. A. F.) quede clasificada como
Escuela del Grupo "B" a los efectos de que el per
sonal destinado en la misma disfrute de los habe
res y gratificaciones que para las Escuelas del ci
tado Grupo "B" señala el Decreto de 7 de julio de
1944- (D. O. núm. 164).
Queda derogada la Orden Ministerial número 429
de 1964, de 22 de enero (D. O. núm. 19).
Madrid, 31 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patenta¿os.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 495/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 21 de enero
último por el pase a la situación prevista en el úl
timo párrafo del artículo 9.° de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292) del Vicealmirante
D. Alfonso Colomina Boti, se promueve a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 22 del pasado y
efectos administrativos a partir de 1 del actual, a
los siguientes Jefes y Oficial, primeros en sus res
pectivas Escalas que se hallan cumplidos de .las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de 'Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a
continuación del último de los de su nuevo empleo :
.Capitán de Fragata (S) (AS) don José María de
la Guardia y Oya.
/Capitán de Corbeta
Jiménez.
Teniente de Navío (1-1) clon Juan Manuel Bus
tamante Bringas.
(SH) don Enrique Martínez
Madrid, 2 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial -núm. 496/66 (D).---Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Manuel
Rodrí
guez de Urzáiz cese en el dragaminas Nalón y pase
destinado al C. I. A. N. H. E. de la Base Naval d
Rota para realizar, a partir del 25 de enero del af]
actual, el XIX Curso para Pilotos de Helicóptero
Durante el curso percibirá las dietas y gratificl
ción de residencia eventual que prevé la Orden M
nisterial número 4.799/63 (D. O. núm. 257),
Madrid, 31 de enero de 1966.
Excmos. Srés.
El
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 497/66 (D).---Se noir
bra Comandante de la lancha guardapescas V-18
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa do
Francisco Santamaría Saldaña, que cesará en la Q
mandancia Militar de Marina de San Sebastián co
la antelación suficiente para tomar el mando de d
cha lancha a partir del día 21 de febrero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntaril
A efectos de indemnización por traslado de res
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ai
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio e
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 498/66 (D).—Se coi
voca examen-concurso para cubrir en la Junta Lc
cal de Aguas del Departamento Marítimo de El F(
rrol del Caudillo dos plazas de Operario de 'primer
(Fontanero).
Podrán tomar parte en el mismo los 'Operarios d
segunda de la Maes'tranzá .de la Armada que cuente
con dos años de antigüedad en su- categoría y se ha
llen destinados en la Jurisdicción de dicho Depar
tamento, considerándose como mérito preferente 1
conducta observada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinr
días, contados a partir de la fecha de publical
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este
terio, siendo rechazadas las .que se reciban fuera
d
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
1
jefatura Superior de la Maestranza de dicho Depar
tan-lento las elevará al Servicio de Personal por (
conducto reglamentario, en unión de la propuesta
d(
Tribunal que. ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra d
los interesados Y dirigidas al jefe Superior de
Maestranza ya citada.
Madrid, 29 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 499/66 (D). Como.
continuación a la •Orden Ministerial número 4.621
de 1965, de 9 de noviembre (D. O. número 259),
por la que se convocaba examen-concurso para
cubrir una plaza de Operario de primera (Ortopé
dico) de la Maestranza de la Armada en el Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de Car
tagena, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal, se dispone :
1. Queda admitido a examen el Operario de se
gunda Melchor López Gómez, destinado en el Hos
pital de Marina.
2. El citado Operario deberá ser reconocido fa
:ultativamente antes, del examen.
3. El examen tendrá. lugar en la fecha que de
.ermine la Superior Autoridad del Departamento.
4. Se aprueba la propuesta formulada por la
nencionada Superior Autoridad relativa al Tribu
/al que ha de juzgar este examen, el cual quedará
:onstituído de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Juan
;oler Cantó.
Vocal.---,Ayudante Técnico Sanitario Mayor don
'osé Torres Jiménez.
Vocal-Secretario.—Escribiente Mayor de prime
'a D. Fernando Alcoba Casanova.
5•0 A los efectos de las dietas •correspondientes.
lel Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
n el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
ler° 157).
6., Una vez terminado el examen, el Tribunal
mutilará el acta correspondiente por duplicado, y
2rá remitida al Servicio de Personal por el con
ucto reglamentario.
Madrid, 29 de enero de 1966.
,xcmos. Sres. ...
res. ....
MI••••••
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 500/66 (D). Como
zecuencia de expediente tramitado al efecto, y deinformado por la Jefatura de Insti-ucción, se adne para efectuar el curso para ascenso a Cabo priiero Fspeicialista al Cabo Especialista Mec'nnico'nonio Villar Torrecilla, el cual deberá incorporse urgentemente a la Escuela de Mecánicos.Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en el páafo 3.° de la Orden Ministerial número 3239/65
(D. O. núm. 173), se le nombra Cabo primero Alum
no, roil antigüedad y efectos administrativos de 25 de
enero de 1966.
Madrid 2 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
iNSPECCIONI GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 501/66 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.203./65 (D. O. núm. 237), y deacuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción e Inspección General de Infantería de Ma
rina, se nombra Alumnos del curso de Comunicacio
nes Tácticas al personal que a continuación se rela
ciona, el cual deberá efectuar su presentación en la
E. T. E. A. el día 10 de marzo de 1966, cesando en
sus actuales destinos :
Capitán de Infantería de Marina D. Enrique Ni
vean Villedary.
Teniente de Infantería de Marina D. Ramón Jurado Valdelomar de Prado.
Teniente de Infantería de Marina D. Antonio Ló
pez Plaza.
• Dichos Oficiales, durante la realización del curso,
percibirán sus haberes a tenor de lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39),
rectificada por la número 1.945/62 (D. O. núme
ro 133) y la número 4.799/63 (D. O. núm. 257).
Madrid, 31 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cursos en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núni. 502/66. — Se dispone
que el 1Capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Gavira Pérez de Vargas cese en su actual destino
y se traslade a los Estados Unidos de América paraefectuar el curso número 21 (A, B, C, y D), Lengua
Inglesa, Buzo de segunda Clase, Inutilización de Ex
plosivos Superficie, Inutilización Explosivos Nava
les, que dará comienzo el día 27 de enero de 1966,
con una duración de veintiocho semanas.
Diclho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos del Estado Mayor de la
Armada,
Madrid, 31 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Página 348.
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Cuerpo de Subofipiales y asimilados.
Cursos en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 503/66. — Se dispone
que los Sargentos primeros de Infantería de Mari
na D. Tomás de San José Lorite García y D. Eduar
do Muñoz Ramírez cesen en sus actuales destinos y
se trasladen a los Estados Unidos de América paraefectuar el curso número 41 (A y B), Lengua In
glesa, Reparación Básica Armas Artillería, que
dará comienzo el día 27 de enero, con una duración
de catorce semanas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es
paña, dependerán a todos los efectos del Estado 1VIa
par de la Armada.
Madrid, 31 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 504/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de. diciembre de 1961
(D. O. núms. 2/59 y 1/62, respectivamente), y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
sé citan; con las antigüedades y efectos económicos
que se indican, al personal del Cuerpo de *Suboficia
les y asimilados que a continuación se relaciona :
4IP
Cruz sin pensión.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina (fallecido) don Antonio Sevillano Romero.
Antigüedad de 20 de febrero de 1953.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anualel a partir
de 1 de octubre de 196.5.
Sargento primero Músico de segunda Clase de la
Armada D. Francisco M. González Tomás.—Anti
güedad de 29 de septiembre de 1965.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Manuel Fontao Cabarcos.—Antigüe
dad de 18 de septiembre de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembte de 1963.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Enrique Barbero Lorenzo.—Anti
güedad de 6 de noviembre de 1963.
Cruz en su primera y segunda categoría pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de diciembre
de 1963.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Ricardo Freire Cheda.
dad de 6 de noviembre de 1963.
Número 29,
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a ipartitde 1 de enero de 1959, hasta la fecha en que ingreseen la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Mayor de primera (Teniente) de Infantería deMarina (fallecido) D. Antonio-Sevillano Romero,
Antigüedad de 20 de febrero de 1958.
Cruz pensionada con 3.100 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1965.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada Dr. Severiano Villalvilla Fernández. Alitig,iiedad de 11 de junio de 1963.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a pariir
de 1 de septiembre de 1965. -
Sargento primero Músico de 'segunda clase de la
Armada D. Rafael Comas Ribes. Antigüedad de
30 de agosto de 1%5.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1965.
Subteniente Músico de primera clase de la Ar.
mada D. Juan V. Martínez Peris.—Antigüedad
5 de septiembre de 1965.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Jesús Sáez Rodríguez.—Antigüedad dc
5 de septiembre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1965.
"
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Antonio Riveiros Picallo.—Antigüedad
de 10 de noviembrg de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de -noviembre de 1965.
Subteniente de Infantería de Marina D. Cristóbal
Velo Carrasco. Antigüedad de 31 de octubre (1(
1965. •
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1965.
Subteniente Músico de primera clase de la Ar
mada D. Pedro Tobalina Osúa. — Antigüedad de
25 de junio de 1964.—(1). •
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Santiago Vázquez Fachal Antigüe
dad de 7 de septiembre -de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1965.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Ricardo Freire Cheda.—Antigiiedad
de 3 de febrero á 1965.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica.
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial núme.
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 31 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. - En virtud de las. facultades que le
mifiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
lamento para la aplicación del vigente Estatuto de
lases Pasivas idel Estado, se publica a continuación
lación de pensiones ordinarias concedidas a per
mial civil, a fin de que por las Autoridades compe
intes se practique la oportuna notificación a los in
Tesados.
Madrid, 28 de diciembre de 1965.-E1 General Se
etario, 'Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
statuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
'Coruña.-Doña Adela Izquierdo Cotorrueló,
uda del Coronel de Intendencia de la Armada don
arios Senén e Hidadgo de Cisneros.-Pensión Men
tal que le corresponde: 1.567,01 pesetas.-25 por -
)3 de la pensión por Ley número 1 de 1964: pese
,s 391,75 mensuales.-Total pensión, más dos in- -
.ementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
1965, según fecha arranque pensión: 2.350,51 pe
las mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
enda de El Ferrol del.Caudillo desde el día 19 de
Layo de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo
Coruña).-
Cádiz.-Doña AguStina Viaria Fernández, viuda
11 Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
mi Manuel Vaca Rubio.-Pensión mensual que le
Iresponde: 835,76 pesetas.-25 por 100 de la pen
ón por Ley número 1 de 1964: 208,94 pesetas men
tales.-Total (pensión, más dos incrementos del 25
m.100, a partir de 1 de enero. de 1965, según fecha
Tanque pensión : .1.253,64 pesetas mensuales, a per
bit- por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
día 22 de julio de 196,5.--iReside en .Puerto Real
:ádiz).
adiz.-Doila María del Valle- Almenara Domín
lez, Viuda del Brigada Mecánico de la Armada don
)aquín Barrera Gálvez.-Pensión mensual qué le'
wresponde: 2.596,52 pesetas.-25 por 100 de la penón por Ley número 1 de 1964: 649,13 pesetas mentales.-Totad pensión, más un incremento del 25
1100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
Tanque pensión: 3.245,65 pesetas mensualei-To
lpensión, más idos incrementos del 25 por 1.00, a
t•tir, de :1 de enero de 1965, según fecha arranquetisión: 3.894,78 pesetas mensuales, a percibir por
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 7
mayo de 1964.-Reside en San Fernando (Cádiz).
Murcia.--.Doña Elisa Peragón Barba, viuda del
perario de primera ',de la Maestranza de la Arma
1 D. Hilario Zapata Fuentes.-Pensión mensual
te le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 depensión por Ley número '1 de 1964: 125,00 pesetas
ensuales. Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha arranque pensión : 625,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda .de 'Cartagena desde el día 6
de noviembre de 1964.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(13).
"
Cádiz.-Doña Aurora Galindo Moretón, huérfana
del Operario de segunda de la Maestranza D. José
Galindo Vallina.-1Pensión mensual 'que le correspon
de: 637,77 pesetas.-25 por 100 de la pensión por
Ley número 1 .de 1964: 159,44 pesetas mensuales.-
Total ;pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 .de abril de 1964, según fecha arranque
pensión : 797,21 pesetas mensuales.-Total pensión,
más idos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : pese
tas 956,65 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de 'Cádiz desde el día 20 de junio de
1962.-Reside 'en San Fernando (Cádiz).-(14).
La 'Coruña.-Doña Antonia iCereijo Arés, viuda
del Músico de tercera de Infantería de Marina don
Antonio González Vales.-Pensión mensual que le
corresponde: 595,83 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964: 148,95 pesetas men
suales.-Total pensión, más dos incrementos del 25
- por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 893,74 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Feri-ol del
Caudillo desde el día .1 de febrero de 1965.-Reside
en El Ferrol del .Caudillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1761
y 1 de 1964.
,Cádiz.-Doña Concepción, doña Eloísa, doña Ma
nuela y doña María López Gómez, huérfanas del
Operario ide la Maestranza de la Armada Manuel
López Tamayo.-Pensión mensual que les corres
ponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por
Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arran
que pensión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación 'de Hacienda ide Cádiz desde el día 28
de marzo de 1965.-Residen en Puerto Real (Cá
diz).-(17).
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964. •
Madid. Doña Carmen Segovia Herrera, huér
fana del Comandante de Intendencia de la Armada
don Antonio Segovia Rodríguez.-Pensión .mensual
que le corresponde: 1.307,98 pesetas.-25 por 100 de
la pensión por Ley número 1 de 1964: 326,99 pesetas
mensuales.-iTotal pensión, más un incremento del
25 .por 100, a, partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha arranque pensión : 1.634,97 pesetas mensuales..
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión : 1.961,96 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
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de el día 28 de diciembre de 1964. Reside en Ma
drid.—(29).
La 'Coruña.—Doña Consuelo y doña María Orue
zabala Veiga, buér.fanas del Peón de la Maestranza
de la Armada José María Oruezabala Alberdi.—Pen
Sión mensual que les corresponde : 500,00 pesetas.—
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1963, según fecha arranque pensión : 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de .E1 Ferrol del Caudillo desde el día 29 de'
marzo de 1965.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruria).—(30).
-
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si -se'
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a Contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
Número ?,
OBSERVACIONES.
(13). Se le- señala la pensión mínima que deter
mina la Ley número 57/1960.
(14) Se le transmite la pensión vacante por fi
lecimiento de su madre, Idoña Pilar Moretón 11,1a
corell, a quien le fué concedida por Orden de 27 d
mayo de 1949 (D. O. núm. 127).
(17) Se les transmite la pensión vacante por fl
llecimiento ide su .madre, doña Isabel Gómez ame;
a quien le fué concedida por Orden de 30 de octubr
de 1942 (D. O. núrh. 265).. La percibirán en copar
cipación y por partes iguales, y la parte de la huél
fana que pierdala aptitud legal acrecerá la de las cc
partícipes que la conserven, sin necesidad de nuev
señalamiento.
(29) La percibirá desde la fecha de pu‘blicació
de la Ley número 193/1964, de acuerdo con la quir
ta .disposición transitoria de la misma.
(30) Pensión mínima que determina la Ley ni
mero 57/1960 y que percibirán en coparticipació
y por partes iguales desde la fecha en que formulara
su petición, de acuerdo con la segunda disposició
transitoria de la Ley número 193/1964. La parte d
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la d
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuev
señalamiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1965. El General S(
cretario, -Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 24, pág. 551)
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